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S T ATE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UG U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
Bom m ... . &~ .... ..... ..... . . ... Date of Bict~ ··· 7 //.': ~ 
If married, how many children ...... ....... .. 2/ ~?.f<' ......................... Occupation '-}.~ ~ 
N,(p';,~!a:'!:f/;;rJ°' ··········~ ·~ ····~ ··~ ··········· ···· ···································· ······················ 
Addms of employe, ... ...... ~ ........ .. ...... .. . .. ...... .. ....... .. .. .. .... ..... .... ............. ..... .. ..... .... .. .. 
Enghsh Spe,L~~ Re,:/£4/. W ~ 
Othe< l, n,u,ges . ............. ~<"'.<'. .. ~~ . ........................ , .... .. ................... ........ ..... ..... ..... .... .... .................. .. 
Have you m ade application for citizenship? .... ........ ... ... :?.Z.~.~-.......................... ...................... .... ....... ............. ..... . 
H ave you ever had military service? ....... ........ ........ -:?/~ ... ..................... .................. .... ............... ... ...................... .. . 
If so, ,vhere? .. ............ .. ... ... ... !.:. .......................... .. ......... .. ..... When? .. ~ ....... ... ..... ... .... .. .. .. ......... .... .. .... ..... .. .. ..... ..... .. . 
